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1 I debatten når man helt ned på grafem-niveau, når der på engelsk, diskuteres 
om man bør anvende stort eller lille L og D i Learning Design og om 
aktiviteterne i læringsdesign skal benævnes et læringsdesign eller blot design 
(Britain, 2004). Hermed kommer selv de mest basale termers betydning i spil 
når der tales om læringsdesign (Maina, Craft, & Mor, 2015). 
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Noter	
																																								 																					
1	På	Københavns	Universitet	har	man	eksempelvis	søsat	projekt	Online	og	Blended	
Learning	som	tilbyder	underviserne	kurser	og	vejledning	i	alt	fra	anvendelse	af	digitale	
afstemningsredskaber	til	anvendelse	af	digitale	quizzer.	På	Syddansk	Universitet	
udbydes	en	række	kurser,	rettet	imod	undervisere	som	skal	kompetenceløftes	
indenfor	e-learning	og	andre	it-baserede	redskaber.	Aarhus	Universitet,	har	en	plan	for	
Educational	IT,	som	skal	løfte	undervisernes	digitale	kompetencer.	
Professionshøjskolen	Metropol	har	med	sin	2020	plan	lagt	mål	for	udvikling	af	digital	
læring,	som	skal	sikre	at	uddannelsen	i	tilstrækkelig	grad	inddrager	it	som	del	af	
undervisningen,	og	i	denne	plan	indgår	også	et	friviligt	it-	kompetenceløft	af	
underviserne	.	
